
















Local engagement of Chinese international students in host societies: A 
perspective of diasporic Chinese community building (CCB) in the UK 
Bin Wu 
China Research Centre, University of Nottingham, UK 
ABSTRACT 
Social changes in diasporic Chinese communities in the 21st century calls for a new approach to 
understand new dynamics, resources and opportunities to bring together all stakeholders, both 
Chinese and non-Chinese, toward mutual trust, effective communication and collaboration in host 
countries (Wu, 2010; 2011). For this purpose, this paper aims to develop a framework for the 
process of diasporic Chinese community building (CCB) in general and for the local engagement of 
Chinese international students in the UK in particular. Research questions include: To what extents 
can Chinese students be viewed as part of diasporic Chinese communities? By what channels can 
they be interconnected with the wider society? Where are resources, interfaces and barriers against 
their participations and contribution to the CCB? Based upon a questionnaire survey in Nottingham, 
four types of social networking among Chinese students are identified, and the relationships with 
their behaviours in community engagement and implications for the CCB are discussed.   
Key Words: diasporic Chinese community building (CCB), Chinese international students, typology of 
social networking, local engagement, UK and Nottingham. 









 同中国的大国崛起相关联，中国国际移民从 1990 年的 409 万增长到 2013 年的 934
万，增长了 500 多万†.。在此浪潮中，中国留学生移民的贡献不能忽视。例如，出国留学人数
由从 1998 年每年不到 2 万人增长到 2013 年的 52 多万人。排除这些学成归国人员，到 2012
年累计总共有 155 万中国留学生或暂时或永久居留海外（王辉耀和苗绿，2013）。 
 中国留学生的快速增长对海外华人社会影响深刻远。以英国，欧洲国家中最受中国留
学生青睐的目的地为例，华人被认为 2000 年以来人口增长速度较快的少数族群之一，在英国


























法，第 5 节展示了调查分析结果，而第 6 节总结讨论了研究发现及其理论意义。 
 
                                                          

































































































































 根据英国 2011 年人口普查数据，华人是英国少数族裔中人口增长较快的群体之一，其








英国最新的人口普查资料，2011 年，有 8930 名华人居住在诺丁汉地区，其中的三分之二居住



















共收到了 311份有效问卷，其中学生问卷 162份。表 1列出了诺丁汉华人社会两次问卷调查
（诺丁汉市政府“2002年的调查”“2013年调查”）的基本情况。同十年前的调查相比，一





项目 2002调研 2013 调研 
调研主题 生活质量 社区凝聚力 
样本量 620 311 
留学生比重 48.1% 52.1% 
说普通话 39.6% 70.0% 
说粤语 39.1% 13.4% 
女性比例 51.8% 64.3% 
18到24岁的参与者 32.9% 44.9% 















原籍国/地区 相同华人 不同华人 国际留学生 英国学生 社交范围指数 
大陆学生 82.5% 27.2% 37.7% 24.6% 1.7 
非大陆学生 56.3% 43.8% 64.6% 45.8% 2.1 
总计 74.7% 32.1% 45.7% 30.9% 1.8 

























学生原籍国/地区 亲戚 相同华人 不同华人 非华人 指数 
大陆学生 5.3% 36.0% 17.5% 26.3% 0.85 
非大陆学生 18.8% 47.9% 31.3% 45.8% 1.44 
总计 9.3% 39.5% 21.6% 32.1% 1.03 
 
综合表 2 和表 3 的信息，诺丁汉留学生可以根据其社会网络的范围和构成区分为四种类型： 
 类型 1：封闭同质结构（closed & homogeneous circle）适用于这类学生：他们的交往圈
仅限于与他们的文化背景、成长经历相同的学生，同校园以外的群体則缺少接触，这
类学生占样本总数四分之一强（26.3％）。 
 类型 2：开放同质结构（opening & homogeneous circle）是指那些善于与来自不同国家
和地区的同学交往，但与校园以外的社会接触不多，这类学生占样本总数的 11.7％。 
 类型 3：开放异质结构（opening &heterogeneous circle）是指那些有兴趣同校外华人及
其（或）非华人交往并取得一定的成果的学生，三分之一的受访者（33.8％）属于这
一类型，位居样本学生之首。 






系）：超过 3/4 的非大陆学生属于类型 3 或类型 4 的群体，高出大陆学生群体近 20 个百分
点；尤其是超过 40%的非大陆学生，他们的社会网络特征可以用多元开放结构来概括 (类型









表 4 样本学生的类型分布，群体特征及其相关因素 (%, N=162) 
因素 指标 类型 1 类型 2 类型 3 类型 4 
原籍国/地区 中国大陆 29.9 12.5 33.2 24.5 
非中国大陆 14.3 8.9 35.7 41.5 
旅居英国时间 一年或更短 31.7 15.9 31.7 20.0 
一至两年 15.6 8.6 46.6 29.3 
三年或更长 22.6 3.6 26.4 47.2 
有无工作经历 无 28.1 16.4 31.5 24.5 
有 13.8 3.8 41.3 41.3 









平。聚焦于当地华人社区活动（即表 5 的头两项），类型 3 的学生似乎比类型 4 的同学更为
积极踊跃，而后者在对当地文化活动的了解，则略胜一筹。 
表 5 你知道下列社区活动吗？(%) 
Event 类型 1 类型 2 类型 3 类型 4 总体平均 
春节联欢晚会 42.1 77.3 80.0 73.7 68.5 
华人社区活动 21.1 55.5 60.0 54.4 46.9 
当地教会活动 15.8 40.1 57.8 68.4 49.4 
大学社区开放日 26.3 54.5 62.2 61.4 52.5 

















表 6 你是否愿意参与下列华人社会需求相关的项目或服务工作？(%) 
项目领域 类型 1 类型 2 类型 3 类型 4 
英语 31.6 59.1 71.1 70.2 
中文* 39.5 50.0 62.8 76.7 
翻译 28.1 59.1 57.8 61.4 
老人服务 31.6 54.5 53.3 63.2 
艺术类 23.7 54.5 60.0 61.4 
体育类 31.6 68.2 57.8 64.9 
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